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JOAN DE MONTSERRAT OLZM DE SUELVES, 
SISE M A R Q U ~ S  DE TAMARIT (1761-1844) 
Joan h'epornuce de Montserrat olim de Suelves, sise iriarquks de 'Tamarit, 
v i n p é  al inón al castell d'Altafi~lla, el 31 de riiaig de 1761, del niatriinoni del 
noble aragones Joaquín de Suelves y Zamora, cavaller de I'hibit de Saiit Joan i 
primer tinent del regiment de Guirdies Espanyols, fill de Melchor Claramtrnt 
Pérez de Suelves i de María de Zarnora y Pérez Manrique, naturals de Barhastre 
i senyors dels llocs de Suelves i Artasona, amb Baltasara de Montserrat i d'Us- 
tiriz, cinquena marquesa de Tamarit, filla de Josep de Montserrat i de Peguera, 
quart niarquhs de Tainarit, i de Catalina de Ustáriz."' 
El familiar més proxim és la seva germana gran Josepa, que es rnaridi arnb 
el vigati Joan de Prat i de Moret, fill d ' h t o n i  de Prat i Ramona de Moret.'" 
Entre els fainiliars consaiiguinis per part de pare hem d'esinentar els on- 
cles Josefa, Alberto, Petronila i Gertrudis de Suelves y Zainora i els cosins 
Petronila, José iclariaiio i Alberto de Suelves y de Azlor. Josefa resti fadrina i 
fou I'hereva de la seva mare; morí entre els anys 1773 i 1775.(3! Alberto es casi 
dos cops: el primer, el 1742, ainb María Eulalia de Marín y de Bournonville, 
filla d'hitonio de Marín y Suelves i d'Eulalia de Bournonville y Erill, tercers 
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comtes de Bureta, i el segon, el 1780, amb María Josefa de Azlor y Villavicencio; 
del primer matrimoni no tingué descendencia i per aix6, en el testament que 
atorgi a Barbastre 1'1 1 de novembre de 1775, quan encara no havia celebrar les 
segones noces, nomeni hereu el nebot catali a qui anomenava Juan José de 
Suelves Montserrat y Ustáriz Claramunt y Oriola, Ruiz de Casulla y Urriés.'" 
Petronila es féu monja del monestir de Santa Maria de Casbas, i Gertrudis es 
casi amb Pedro Gual y Basco, natural de Tuy, amb qui establí capítols matrimo- 
nials el mes de nove~nbre de 1747.'" Pel que fa als cosins Suelves Azlor direm 
que Petronila contragué matrimoni amb Gaieti de Planella, comte de Llar,(6' 
que José Mariano fou l'hereu dels seus pares i rebé, el 6 d'agost de 1804, el tito1 
de marques d'Artasona,"' morí sense fills i fou heretat pel seu germi Aiberto, 
segon marques d'Arta~ona.(~) 
Entre els parents per part de mare recordarem la tia Maria de Montserrat 
i d'ustiriz, que el 2 de setembre de 1810 gaudia de bona salut i vivia al castell 
d'Altafulla." 
El 16 de novembre de 1784, amb 2 3  anys, es mulleri a Tortosa a ~ n b  
Maria Lluisa de Riu i de Cruilles, filla d'Antoni de Riu i Morales i d'Ant6nia 
de Crnilles i de Pedratallada, pubilla de la important família tortosina dels 
Ri".'lO' 
L'enllaq matrin~onial amb la pubilla Riu el vincula a Tortosa -mentre 
visqué la seva mare, la marquesa Baltasara, residí al palau dels Riu que s'aixecava 
al costat del portal del Romeu, en el solar de l'acnial casa Grego, una de les joies 
modernistes tortosines, i treia faqana a la placa de la Cinta- i el féu esdevenir 
cunyat de Benet de Bellet i Witz, segon marques de Bellet de Manes, ja que 
aquest noble estava casar amb Joaquima de Riu i de Crutlles, germaiia de la seva 
esposa."" 
Maria Lluisa de Riu morí a Tortosa a dos quarts de quatre de la matinada 
del 2 d'abril de 1830 d'un atac de feridura que patí el 29 de mar$.'") 
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ELS FlLLS 
Del matsimoni Suelves-Riu nasqueren a Tortosa cinc fills: Baltasar, 
Antoni, Maria Josepa, Maria Ignisia i Lliiís de Suelves i de Riu. 
Baltasar, el primogknit, morí fadrí enue  el 25 de novembre de 1803 i el 2 
de setembre de 1810, dates del testament i el codicil de Maria de Moiitserrat i 
d'ustiriz ja que en el primer document consta com a viu, i per aixo la testadora 
li fa una deixa de 600 lliures, i, en el segon, es diu que s'ha mort i es disposa que 
els diners que li estaven reservats siguin repartits entre els seus ues germans.(") 
Antoni iiasqué el 18 d'octiibre de 1788 i esdevingué, per mort del seu 
germi Baltasar, l'hereu dels seus pares. Seguí la carrera iiiilitar i I'any 1815 era 
tinent coronel i primer tinent del Reial Cos de Guirdies Espanyols. Durant la 
guerra del Frances participa en diverses accions bel.liques i en els dos setges de 
Saragossa, fins que fou fet presoner i condult a Neuchatel!I4) Es inullera a 
Madrid, el 30 d'abril de 1815, amb Mercedes de Ustáriz, filla del brigadier 
Miguel Antonio de Ustáriz, virrei de Puerto Rico, i els seus pares, per tal que 
afrontés dignament la itova situació familiar, ii assignareii una pensió mensual 
de 64 duros que es lnantindria fins a la mort d'un d'ells ja que alesliores no l i  
faria falta pel fet que entraria "en el goce y posesiól~ del nzuyorazgo del que falle- 
ciere"!'" Els capítols matriinonials els establí amb posterioritat a les noces, el 2 
d'octubre de 1819, i, en ells, els seus pares li feren doiiació deis seus béns per a 
després de la niort del darrer d'ells; es reservasen 16.000 lliures per a testar 
(10.000 el pare i 6.000 la rnare) i 30.000 per pagar les ilegítimes dels altres 
fill~!'~) Fou cap del partit reialista de Tortosa i durant la primera carlinada 
emigra a F ran~a ,  on es trobava el 25 de febrer de 1841,"" i hi romangué 611s 
I'any 1844 en que retorna a Espanya.(") 1Llorí a Tarragona el 4 de novembre de 
1862."9' 
A Maria Josepa el seu pare li deixi, en el testament de 1815, 11.000 lliures 
i "lo que se necesita p w a  equiparla con cómodas, ropas y demus, según el estilo de Cata- 
lu6a y como se practicó con mi h e m n a "  i ,  si romania fadrina, li assignava "todo lo 
necesario a la vida humana de comer, beber; vestir y calzar" més una pensió anual de 
200 Iliu~es.'~~' Maria Josepa degué restar fadrina, aln~enys aquest era el seu estat 
el 16 de juny de 183 1 en que aprofiti un sojorn al castell d'Altafulla per atorgar 
al seu germi Antoni poders perquk li administrés els seus béns.(*" 
Maria Ignisia s'amaridi el 1819 amb Mariano López Fernández de 1-Ie- 
redia Azcón y Villavicencio, comte de Bureta, primogenir de Juan Crisóstomo 
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López Fernández de Heredia i de María de la Concepción Azcón y Villavi- 
cencio, uria de les heroines dels setges de Saragossa.'"' La parella establí capítols 
matrirnonials a la capital aragonesa el gener de 1819 i en ells actwi en noin clels 
pares de l'esposada Josep Dar; i Sans de Cortés, basó de Purroy, ja que a causa 
de "10 irzconstnnciu del tiempo" no hi poguereri anar.'") El casament de la filla 
obliga a Joan de Suelves a contreure un detite de 7.200 lliures anib el comer- 
ciant reusenc Julia Rihatallada ja que, en aquel1 rnoment, rio disposava de sufi- 
cient numerari per atendre les despeses de la cerinioiiia i de I'aixovar de la 
nfivia.'24) 
Lluís nasqué entre 1791 i 1797 ja que el setenlbre de 1805 tenia més de 8 
anys i ineiiys de 14. hleshores la hinília devia tenir la interició de dedicar-lo al 
servei de 1'Església i per aixo comencasen a reservar-li benifets corii ara el de la 
Mare de Déu del Roser, de l'església de Besseit, fundar per Eulilia de Cariela i 
del que n'era patrona la seva tia Joaqiiima de &ti, marquesa de Bellet de Mi- 
anes.'"' Nou aiiys mis  tard hi hagué tina nova orientació de la vida de Lluís ja 
que el servei a I'Església fou siibstimit pel scrvei al rei i és per aix6 que els seus 
pares, el 29 d'octubre de 1814, li proiiletereii 20 rals diaris d'assisttncia per tal 
d'atendre les necessitats que tindria com a cadet i per a garantir-la-hi hipote- 
caren una masia de 20 jornals que posseien al terrne de Tostosa.('" El pare, el 2 
d'octubre de 1819, li assegura I'esdevenidor en disposar que si restava fadrí 
havia de viure a la casa pairal i l'hereu li havia de passar una pensió anual de 300 
Iliure~.'~" 
La rnort de la seva mare, el 19 d'abril de 1794, coriverú a Joan de Suelves 
en marquts de Tamarit;'2x' I'acceptació de i'berencia materna I'obligi per vincle 
a anteposar el cognoin rnatern al patern per la qual cosa apareix en la documen- 
tació coin a Joait de Montserrat i de Suelves i no  pas com a Joan de Suelves i de 
Montserrat. 
Oficiaflnent entra en possessió del ti'tol de marques el 28 d'agost d'aquell 
mateix any eii que se li atorgi la reial carta de successió al tírol.(") 
Ln aobl~in n Tn?~,r~oi~oi~ i imi~i~i?ri o1 icglc 
Ciiillrm Oliver dcl Csnip de Tk~nguna, 
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PARTICIPACIÓ EN LA GUERRA GRAN 
Una de les primeres qüestions importants amb que Joan de Suelves es 
trobi com a marques de Tamarit fou el coiiflicte entre Espanya i Franca que a 
Catalunya han1 coneix com la Guerra Gran. 
La primera implicació en la contesa li  arriba el niaig de 1794 amb la res- 
taursció del sometent i la constinició, diils de la seva organització, del cantó 
d'Altafuiia"") per tal d'aconsebwir la iiihxima conuibució possible a la lluira 
contra el francks. 
El marques de Tamarit fou nomeiiat promotor del cantó altafullenc, jtint 
amb Aiitoni de Martíi Franques i Joan Gibert, anib l'encirrec de tirar endavarit 
la qüestió del sonietent en la seva demarcació. Tot fa pensar que la nominació 
del marques de 'Tamarit coin a promotor no passi de ser honorífica i que el tre- 
ball recaigué en els altres dos promotors.'"' 
Amb motiu de la mobilirzació dels niiquelets, la Junta per a I'arri~ariient i 
Tercos del partit de Tarragona li oferí, com a la resta de nobles de la demar- 
cació, ocupar una de les places d'oficial del terc de iniquelets del partit, pero re- 
butja la invitació per carta al.legant manca de salut, concretaiiient deia: "es biela 
n o t h  la falta de sakcd que he expci*imeutado por onze meses continuos de tercianas y 
c0nana.r con otros wa.rto7.nos inte?atedios, que me pebrantaron y dejaron tan abatido, 
que haún no he logrado poder volver a ~-ecobras la entera salud que alzte.7 disjmtava, y 
por lo tanto no estoy en disposición de poder seruir fatigas y mucho me7zo.r las que pies- 
tare de si la carrera militar en la gz1eir.a''. Kexcusa del marques de Tamarit no és 
pas una excepció entre les respostes dels nobles camptarragonins ans la norma ja 
que la gran majoria defiigiren el servei i en fer-ho posaren de manifest, ells que 
es tenien per paradigmiucs, que no estaven a l'alcada del que les circumstiiicies 
els deinanaven.'"' 
PARTICIPACIÓ EN LA GUERRA DEL FRANCES 
En arribar la guerra del Frances el marques de Tamarit es manifesta en 
contra dels invasors i a favor dels que volien mantenir en el tron Ferran VII. 
La seva destacada posició social no li permeté restar al marge del conflicte 
i hayué de participar de grat o per forca en el moviment opositor als napoleo- 
nides. 
El caire revolricionari que el moviment de resistencia al frances havia pres 
en alguns pobles l'afecti directament ja que les autoritats revolucionhries de la 
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Riera de Gaia s'apoderaren dels fruits decimals que li correspoiiien com a se- 
nyor jurisdiccional per destinar-los a les despeses de la guerra. Davant 
I'atemptat contra els seus drets seiiyorials presenta una protesta a la Junta corre- 
gimental la qual, l'octubre de 1808, forrni causa contra les autoritats rierenqiies 
a qui obliga a retornar els fruits ma~illevats.'"' 
En  els primers dies de desenlbre de 1808 el trobem recorrent el Raix Gaii 
com a comissionat de la Junta Superior de Catalunya i amb I'encirrec de re- 
captar diners per a les despeses de la guerra; aconseguí recaptar un total de 
29.706 rals, pero els diners que ingressñ en caixa foren 34.706 rals ja que a la 
suma aconseyida hi afegi 5.000 rals de la seva butwaca.(j4) 
Els electors dels diputars a Corts que s'aplegareil del 22 al 25 de febrer de 
1810 per elegir les persones que havien de representar Catalunya a les Corts 
que s'havien de celcbrar a Cadis I'elegiren diputat suplent i ben segur que 
aquesta circumsti%ncia pot explicar el fet que fos el1 el darrer diputat cataia que 
jura el carrec ja que no esdevingué diputat en ferm fins que no hi h a y é  una va- 
cant."" La seva activitat com a diputat pcr Tarragona a Ics Corts de Cadis co- 
men@ el 20 de juny de 181 1 que jura el carrec.('" Des del primer rtlorlient s'iii- 
tegra en el grup de representants catalans -F;lix Amat, Ramon Utgés, Francesc 
Calvet, Ramon de Lladós, Francesc Papiol, Fklix Aytés- que votaven negativa- 
ment els acords més pr«gressistes i a la fi, corn destaca Carrrien de Siielves, -fue 
uno de los contados [iliputats] que uotaroolz en contra de la Comtitución"."" 
En retornar a Catalunya es trobi amb les reclarnacions del pagament del 
cadastre que li feien cls pohles on tenia propierats i aix6 no  pas per aversió a la 
seva persona ans pel requerilnent de la hisentla que els exigia el lliurament de la 
contribució. La "pretensió" dels seus vassalls de cobrar-li el cadastre l'irriti 
d'allo ~ n é s  i per aixo preseilta, el 13 de novemhre de 1813, a les autoritats el re- 
curs segiient: 
"Dn Juan de ,Wontserrut y de Suelves, marqtués de Tima?*it, residente en la 
villa de Altafalla, cowegimiento de Tawagona, atentamente u KS. expone: Qz~e 
quarzdo esperava de.rca7zsar de los trabajos y gravesjutiga.r que ha supido siendo 
iliputado en las Cortes Gene~+alesy Extrao7,di7zavia.r rle la h'ación, y apenas regre- 
sado de la chdad de Cádiz, se ve rlolorosamente agoviarlo con las más indismetas 
solicitudes de varios pueblos que ronfue~-tes amenazas le exigen lm contr.ibuciones 
de catastro por los años de su pemane7zcia en la Corte, siendo as; que todos sus 
bienes y 1-e?ztns, por los cuales los exigen, han sido confW-cadospor los enemigos que 
buu cobrado los respectivos ~éditos in haver el Exlionente por lo mi.vno podido 
percibir lo mas mínimo desde la desgraciada caida de EF-ragona 128 dejzl7z.y de 
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181 11. Tan irgusta petición sob7~s ser la más inhunzana y contraria a la recta 
~ a z ó n  y al conzzin sentido de .reel- directamente opuesta a Im mLvir7zas,y ?,esoLucio- 
%es de la sobel-a7zía ~zacional quejustamente ha coincidido ser zbnu i~ziyuidad exi- 
gir a los illfclices pueblos qz~e han sido domi~zaclor de 1o.r enemigos las contribucio- 
nes que h u v i e m  vokuntaria y satisjanonamente pagado, sino huvies<?lz 
lamentablemente estado baxo el ofrendo yugo de los i7zvasores". 
La sol.licitnd d'exempció de les contribucions cadastrals corresponents als 
anys de la guerra del Frances fou atesa favorablement per les autoritats ja que 
consideraren la petició "ser.&ndada en equidad'' per cal coln la confiscació dels 
béns que havia patit sota el domini napoleoilic es fonainentava "en odio del ser- 
vicio que ha hecho a la Patria y a la cmsa en nuestra defilzsa". Sabeni, dones, que el 
marques restj exitnit de pagar el cadastre, pero desconeixem si als pobles se'ls 
penneté rebaixar del total de la contribució cadastral la part de Joan de 
~Monüerrat o foren obligats a assumir-la mitjancant el repartiment entre la resta 
dels contribuents encara que molt ens temem que aixo fou el que s'esdc- 
vingué."" 
L'etapa caditana del marques de Taniarit es pot donar per acabada el 25 de 
inaig de 1815 que, de Tortosa estant, atorgi poders a I'advocat Joan de Batlle 
perque es presentés en nom seu davaiit la Intendeiicia de Catalunya a cobrar els 
sous de diptitat que tenia pendent~. '~~'  
El patrimoni de Joan de Montserrat es repartia cntre dos conjunts: a) el 
vinculat, heretat de la seva mare, i h) I'adquirit per ell. 
Patrimoni vinculat 
Es crobava repartit entre Tarragona, Botarel], Reus, el Territori de 
Tarragona, el Morell, la Pobla de Mafuinet, Molnars, Ferran, Tamarit i Alta- 
fulla. 
A Tarragona disposava del palau de la Cambreria al pla de la Seu, que es- 
cava en mans de la faniília des dels anys quaranta del segle XVII. Com que era la 
residencia marquesa1 a la cixitat no s'arrendava, tret d'algunes ocasions excep- 
cional~ com ara el periode del Trienni Liberal en que I'administrador aprofiti 
I'avinentesa de I'absencia del marques a causa de les dificuitats polítiques de 
I'epoca per arrendar-lo per mesos al comptador de la Reial Duana de Tarra- 
gona.'40' 
Les propietats de Botarell eren una vinya i el castell del poble. 
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A Reus posseia un casal al carrer Majos el qual no solia utilitzar per la qual 
cosa era arrendat a particulars (I'a~iy 1818 ho fou al preu anual de 300 Iliures).(") 
Al Territori de Tarragona era propietari del mas de Quart, també conegut 
com de Montsci-rat i de lamarit, a la partida Plans de Quart, situat entre el mas 
de Barberi i el de Bartolí.(q2) Aquesta propietat era important i el marques de 
Tamarit, per tal de fer-la més rendibie, es posa d'acord amh cl propietari del veí 
mas de Barberi, l'altafullenc Tornis Vives i Plana,"') per fer bastir una mina per 
al rec de les hisendes respectives; el conveni entre ambdós propietaris s'escrip- 
hlra el 29 d'abril de 1794 i 'lomas Vives resta eiicarregat de tirar endavant la 
construció dc la mina, les obres de la qual comencaren el 17 de juliol de 1796 i 
no restaren enllestides fins el 1799 amb una despesa de 8.818 Iliures, 13 sous i 6 
diners que fou pagada a mitges pels dos p~opietaris .(~)  Les millores del mas no  
es reduiren a la coiistrucci6 de la mina ja que, el 13 d'abril de 1801, aconseguí 
adquirir de Cristbfol Bages i per 1.500 Iliures, 5 jornals de vinya i oliveres si- 
tuats al costat de les terres del mas i els afegí al vincle establert perla marquesa 
Raltasara."" L'explotació de la propietat es feia a base d'arrendanlents i com a 
exemple direm que del 1800 al 1804 estigué arrendar a Joan Mestre, pagks del 
Morell, pel preu anual de 405 lliures."" Per acabar manifestaretn que al mas hi 
havia ramaderia; ens ho prova el fet que 1'1 de mar$ de 1830 Josep Rainoii, 
batlle de la Pobla de Mafumet, es presenta a la hisenda i s'einporti una vintena 
de caps de  bestia^.'^" 
Als termes del Morell i de la Pobla de Mafurnet, els Montserrat posseien 
diverses finques adquirides en el temps que seilyorejaren la primera població: 
un forn de pa al Morell i tres horts a la Quadra de Kecasens, del terme de la 
Pobla, de 20 quarteres i 7 quartans la primera i de 8 quarteres i 6 qiiartans cada 
una de les altres dues. Totes aquestes propietats eren arrendades; del forn de pa 
coneixei~i els arrendaments cstablerts els anys 1818, 1821, 1823 i 1840 (el 
primer i el tercer per un quatrienni, el segon per un bienni i el quart per tres 
anys i mig.) a Francesc Queralt, Magí Cata, Antoni Estivill i Josep Guillemó, 
forners del Morell, pel preu initja anual de 54 I l i~res. '~~) La finca de vint quar- 
teres fou arrendada el 17 de juliol de 1822 per un termini de quane anys a 
Domenee Dalniau, pages de la Pohla de Mafumet, per 1.360 I l i~res , '~~ '  mentre 
que les de vuit quarteres ho foren de 1'1 de noveinbre de 1825 al 3 1 d'octubre de 
4 1  AFIT Sig.: 9?8, f. 265. 
42. AMIGO ANCLES, Railion, Mate?-id per o iiirt~di de1.r no?>ir dr //m i de pefio?in, i ??mmrs, tie/ tmnr de 
Rei<.r, RCUS, I\Ssociaci6 d 'Ei t~~dis  Reusencs, 19HX, p. 576. 
43. Pel que fa a T u m i s  Vives po<lru ronii~irar Salvador-]. ROViRA 1 G<)MF.Z, ''La hiirília \?ves, 
il'Altahilla (segler X\qIli XIXV', Erril<iisAlrefiilislslii, 12 (1980, p. 27-38. 
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1829 al suara mencionar Domenec Dalmau i a Antoni Blasi, també pagh de la 
Pobla de Mafumet, per 578 lliures cadascuna, d'aquestes dues darreres finques 
cotieixem altres dos arrendaments establerts el gener de 1837 i el mar$ de 1841 
a Maria Pedrell, pages de la Pobla de Mafiimet, per un termini de quatre anys i 
589 Iliures cadascun.(j0) 
Ai Baix Gaii disposava del mas de Jover (Taiilarit), de 1'Hort del Senyor 
(Altafillla), del tnoli del Pas i dels castells de Ferran, Molnars i Altafulla. 
Patrimoni adquirit 
El marques de Tamarit en el decurs de la seva vida i a més dels 5 jornals 
afegits al mas de Montserrat, compra aquestes propietats: a) una finca plan- 
tada de vinya i garrofers a la partida tamaritenca del Mas Vell, b) un terreny 
amb un cup a la Nou de Gaii, i c) un terreny de 22 jornals plantats d'oiiveres i 
garrofers a la partida tortosiiia de Bítem que li cedi Jacint Carles, pages de 
Tortosa, el 2 de maig de 1830 per 450 lliures valencianes("). Aquestes tres fin- 
ques les deixi al seu hereu amb la qual cosa s'afegiren al patrimolii vinculat 
heretat per aquest.(") 
Els administradors 
Els marquesos de Tamarit deixaveri el patrimoni i els interessos en rnans 
d'administradors que en tenien cura a canvi d'una compensació economica i 
Joan de Montserrat no en fou pas I'excepció. 
Al sise marques li coneixem tres administradors: Francesc Calaf, abans i 
durant la guerra del Frances, i Gregori Oliva i el seu fill Pere, després de la con- 
tesa. 
Francesc Caiaf nasqué a V~la-rodona, no estava casat i morí a Aitafulla en 
una data que cal situar entre el 18 d'octubre de 1818 que atorgi testament i 1'1 1 
de novembre d'aquell mateix any quc dit document fou obert?) 
Gregori Oliva i Capdevila era natural de Cabra, fill de Pere Oliva i de 
Maria Antbnia Capdevila, i s'establí a Altahlla després de la guerra contra els 
napolebnides. Es casi dos cops: el piirner arnb Tecla Font, que va fer testarnent 
1'11 de inarq de 1813, i el segon atnb Maria Garcia ainb la qual establi capítols 
matrimonials el 23 de rilaig de 1814. Del primer niatrimoni nasqueren dos fills 
-Pere i Gregori Oliva i Font- i del segon tres -Maria, Antbnia i Joan Oliva i 
Garcia. Acoilseguí fer-se amb un boir patsimoni distribuit per diverses pobia- 
cions del Carnp de Tarragona i disposar dels diners necessaris per fer cursar car- 
rera universitaria als fills.(j4) El 1825 havia d'ocupar el cirrec de batlle d'Alta- 
50. AHT PT. Sig.: 1001, t 26 i 27%; 1004, f. 5 i 2 2  
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fulla, pero el protesta al.legant que com apoderar del marques de Tamarit no 
disposava lliurement del seu temps ja que havia d'estar en toc moment en dispo- 
sició de rebre les ordres del seu ~enyor."~' La nit del 29 d'octubre de 1832 un 
gsup de ser o vuit homes uniformats truca a la porta de la casa del batlle 
d'Altafu1la i li demana que els obrís la porta ja que havien de parlar amh el1 per 
una denúiicia que bavien rehut; bon punt els obrí I'agafaren i I'obligaren a 
acompanyar-los en la visita a diversos habitatges de fainilies benestants, una 
d'aquestes cases fou la de Gregori Oliva a qui robasen tots els diners que tenia a 
casa.(j6) 
Pese Oliva i Font degrié néixer el 1805 ja que I'octubre de 1833 declara 
tenir 28 aiiys. Era doctor en dret i adi~ocat i el 8 d'abril de 1835 establí capí- 
tols iiiatrimonials amb I'altafiillenca Tecla Raradat i Espina, filla d ' h d r e u  Ba- 
radat i A4aria Espina, dotada per la seva família amb nou milers de Iliure~.('~) 
Oliva i Font era més papista que el Papa o més marques que el Marques. 
Aquesta manera de ser resta de manifest en la correspondencia creuada entre 
el1 i Francesc de Martí i hfóra, sostinguda per qüestions de l'adtniiiistració 
~narquesal; així, per exemple, el 12 de setenibre de 1832, a un mes de la mort 
d ' h t o n i  de Martí i Franques, Oliva escriví a Francesc de Marti per exigir-li 
amb to prepotent que p o r  todo el dia diez y siete del coneiente ,mes, pasará Kper-  
sonalmente o por medio de .m apoderado" pel castell a capbrevar les finques que 
tenia a la Riera, Virgili, Ferran i C o c o n ~ . ' ~ ~ '  L'estii d'Oliva ofengué Francesc 
de Marti que li respongué, el dia 14 de setembre, dient-li que considerava els 
termes de la seva carta ')poco decorosos a mi car;áctern i, com aquel1 que no vol la 
cosa, posa a Oliva en el seu lloc recordant-li I'antiga ainistat que la casa de 
Martí té anib la dels marquesos de Tamarit i, concretament, amb e1 sise mar- 
ques, i li indica de manera niolt clara la diferencia social que hi ha entre 
ambdós.(j9' 
LA CONDICIÓ DE SENYOR FEUDAL 
Les senyories de 1811 a 1821 
Ben segur que el marques de Tamarit degué seguir atent i preocupat les 
djscussions entorn de I'abolició dels senyorius que s'iniciaren 1'1 de juiiy de 
181 1 ainb la presentació pel diputat gallec José Alonso y López de la proposició 
de llei per a la "reincorporación a la Corona de los bienes y poderes sustraídos" i con- 
clogueren, el 6 d'agost, amb el decret que abolia els senyorius, i sens dubte que 
15. AMA (Aixiu ~Municipai d'AliafiiIla). Acres ~iiunicipals de l'my 1825. 
16. AiW. Actes inunicipals de i'any 1832. 
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18. HiMT (Flemeroreca Miinicipsl de Txingoi~o) Fons Alarti, doc. 605. 
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es degué preguntar, com el diputat per Extremadura Manuel Luján, si I'abolició 
dels senyorius era el premi que la nació donava a I'heroisme dels senyors o a la 
perdua de rendes o a la utilització de part d'aquestes en la guerra o, en darrer 
extrem, arnb el segrest dels seus béns pels fraiiceso~.(~~) 
El decret del 6 d'agost de 1811 disposa ía incorporació a I'Estat dels se- 
nyorius jurisdiccionals de qualsevol classe i condició i l'abolició dels privilegis 
exclusius, privatius i prohibitius pels quals el senyor imperava damunt la pesca, 
la caqa, eis forns, molins, i'aprofitanient d'aigües, els hoscos, etc., en el benentks 
que tot aixb quedava per a l'ús lliure de les poblacions. 
La disposició de les Corts de Cadis crea dificultats entre els senyors i els 
seus antics vassalls pel que feia a la presentació dels útols que garantien les rela- 
cions entre senyors i vassalls ja que o bé els senyors continuaven percebent els 
drets senyorials fins que els pobles demostressin llur caracter jurisdiccional o bé 
havien de cessar tots els pagarnents fins que els senyors acreditessin que les 
prestacions, els drets i rendes que pretenien seguir cobrant no tenien tal ca- 
rjcter jurisdiccional i que posseien útols legítims per percebre'ls.'"" 
El conflicte no s'aclarí fins al cap de dos anys, el 1813, que les Corts, 
davant la disparitat de criteris i la desorientació que regnava en els diversos 
tribunals del país, designaren una comissió per a I'estudi de la qüestió, la qual 
s'inclini vers el pares dels pobles, i declara que als posseidors d'iina senyoria 
no se'ls podia considerar com a amos fins que no justifiquessin que ho 
eren.@') 
La conclusió de la disputa a favor dels municipis no tingué transcendencia 
ja que quasi coincidí arnb el retorn de Ferran VI1 i la restauració del rigim im- 
perant a Espanya el 1808 que, pel que feia als senyorius, tingué la seva manifes- 
tació en la R.C. del 15 de setembre de 1814 que disposava que 
"...los llamados señores jurisdiccionales sean reinteqados inmediatamente 
en la percepción de todas la.7 rentas, frz~to.~, emolnmentos, pre.rtaci0ne.r y derechos 
de su señonó tewitorial y solariego, y en la de todos los demás que hubiesen dis- 
frutado antes del seis de agosto de mil ochocientos once, y no traYgin notoria- 
mente su origen de la jurisdicción y privilegios exclusivos, sin obligarles paliz 
ello a la presentación de los titulos originales, cuyo reintegro sea y se entienda 
con recudimiento y devolución de los frutos y renta.9 que hayan producido o 
debido producir desde el dia en que se hayan causado los despojas, todo con la 
calidad de por ahora y sin pevuicio de lo que Yo resuelva a consulta de mi Con- 
sejo acerca de la nuliáad, subsistencia o revocación del Decreto de las Cortes 
generales y extraordinarias de seis de agosto Je mil ochocientos once sobre aholi- 
ción de señ~rios".(~') 
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Als senyors, pero, no se'ls torna la jurisdicció i la perderen defiilitivament 
el 30 de novembre de 1815 en decretar-se que 
'?..los ayuntamie~ztos plenos y no el Cowsejo abierto de los pueblos quejüeran 
de .sefio~,io, ayos duefios juri.ídiiccio~zales nombraban sin propuesta de aquellos para 
todos los ojicios dejusticia y cabildo, hagan a su debido estaspropuestas de tresper- 
souas para cadcz ueo de dichos ojcios y los pasm por medio del corregidor del par- 
tido a los acuerdos de las chancillerías y audiencias respectivas para la conjirma- 
ción de los propuestos",'"' 
ja que els ministres de Ferran VI1 donaren com a bona Ia unificació jurisdic- 
cional realitzada per les Corts de Cadis, les quals els serviren amb safata una re- 
solució cobejada des de feia tenips per I'absolutisme i que no s'havia dut a la 
practica per manca d'oportunitat. 
La R.C. de 15 de setembre de 1814 fou desatesa per un gran nornbre de 
pobles sotmesos al regim senyorial que es resistien al pagament de les rendes. 
Davant I'incomplime~~t dels pobles, la grandesa eleva una representació al rei en 
la qual se sol.licitava que mentre no es resolpés l'expedient de senyoria es 
manés als pobles que complissin els pactes i contractes que els obligaven al pa- 
gainent de les rendes que no estaven derogades expressament per la R. C. de 15 
de setembre, sense que poguessin negar el pagament sota pretext d'exigir docu- 
ments ni deixar de contribuir mentre el tribunal competent no declarés iiisufi- 
cient el títol del perceptor. A aquesta representació seguí la del 30 d'abril de 
1816 en que deien que els pobles seguien contraposant a la R. C. de 1814 el de- 
cret de 6 d'agost de 181 l i per aixb sol.licitaven la devolució de les jurisdiccions. 
Davant les peticions de la grandesa, la Corona demana el parer dels fiscals que 
dictaminaren que la jurisdicció pertanyia al rei i que I'interes polític estava en 
l'eliminació de les difereiicies de l'administració de justicia entre els pobles de 
senyoriu i els de reialenc. Tot plegat era el resultar de la crisi hisendistica del 
país que obligava a introduir mesures reformadores les quals serien iinpossibles 
d'apiicar si els organs encarregats d'efectuar-les estaven sota el control dels se- 
nyors. La culminació de la Iínia de concentració i centralització jurisdiccional i 
governativa dels pobles arriba el 25 de novembre de 1819 mitjan~ant una R. C. 
que disposava 
"... que los ofüios de Regidores, Procuradores, Alguaciles Mayores y sus 
Tenientes, y todos los demás que antes se proveian por los dzie~Zos jurisdiccionales 
en todos los pueblos del reino, cuyo origen proceda de lajurisdicción, se confieran 
por ahora por S. M. A consulta de eJ?e Supremo Tribunal, bnjo las nris?nas 
reglas que están acordadas para la prouisión de las escribanias qve jüeron de 
sm-orfo >>, (65) 
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El marques de Tamarit intenta aplicar en les seves senyories i coiicreta- 
inent a Altafulla, la R.C. de setembre, pero els resultats no foren satisfactoris. 
Així es dedueix de la carta que, de Tortosa estant, escriví, el 29 de novembre de 
1816, al batlle altafullenc en la qual reclamava el pagament del cens de la ta- 
verna i exigia que els vilatans anessin a coure el pa al forn senyorial: 
"Magnz$co Ayuntamiento. El czlmplimimto de m i  obligación en el desem- 
peño de lo.? nzuchus y p v e s  asuntos de mi empleo público me hacen. cuasi olvidar 
los nzíospropios, uno de ellos es contestar a la contestación que me dio su semetario 
de Vm. siendo así que yo esmibí a V m .  y no a ru sevetario, del 22 dejulio de este 
año, m el que dice i p o r a  Vnt. quien comete el exceso de dejar de ir a mi horno a 
cocer el pan y que se le diga par#a obr-al* de justicia, a fin de que vayan a cocer el 
pan a m i  horno. Que en ~zan tu  al censo de cinco libras, diez sueldos, le digo de que 
dinzana para ir con toda armonía. Dejan de ir a cocer pan a mi horno, las casas 
de la mayor parte de los individuos de ese Ayuntamimto que es regular no lo 
igaoran los mismos al decirles quienes más de la villa dejan de acudir al m i m o ,  
sería relación larga, que no me incumbe manifesta? mayormente dando Vm. el 
exemplo de la inobseniancia de lo estipulado entre ese co7nún y particulares con 
mis pasndos. El censo de las 5 libras, 10 sueldos dimana, como Vm. no debe igno- 
ra? de la taberna, V m .  ha pagado este censo hasta pocos años hace y quizá en 
algunos desde entoizces había ese Ayuntamiento disfktado del beneficio que la 
m i m a  le produce en algunos años. Espero que con lo dicho providenciará V m .  el 
que todos los vecinos acudan a cocer su pan a mi horno e igualmente Vm. mande 
a su ~iipositario pague a mi apoderado el censo anual de las referidas 1 libras 10 
sueldos de todos lor años que lo adeudan, de lo conwario .sentiré tener que repre- 
sentar a la super-ioridad, haciendo ver que Vm.  no cumple con lo convenido, ni  da 
cumplbmiento al deveto de S.M. de 14 setiembre 1814 en el que reintegra a los 
llamados .s~oresju~sdiccionales n la percepción de todas las rentas y emolumen- 
tos q7he difmtaban antes de la Kuerra'?(66) 
L'ajuntament respongué la carta del marques el 13  de desembre, i en I'es- 
crit demostra prou intelligkncia ja que sensc negar els drets del senyor els qües- 
tioua i dóna llargues a I'assumpte: 
"M: 1: SS. Respecto a gue en esta pasada guerra se han traspapelado los docu- 
mentas más importantes. No puede el acmal Ayuntamimto saber lo estipulado 
sobre el horno y censo de 1 libras 1 O sueldos. Baxo cuya inteligencia duda se reca- 
ben facultades para obligar a los vecinos de este pueblo a que acudan a cocer elpan 
al horno que V S ,  insinúa, ni el depositario a pagw dicho censo. Porque se trata de 
intereses públicos de los que no pasan de ser meros adminktradores los individuos 
de e.rte Ayuntamiento. Y por lo mismo dexan a la sabia comprensión de V S .  el 
pesado pulso con que ez todos y por todos deben proceder. Baxo cuya constante inte- 
ligencia , si K S. tiene la bondad de prevenivy mandar a su mayordomo para que 
66. Acres dc I'any 1817. Carta del marqu&a de Tamarit daradn a Tortosa el 29 de noveinbre de 1816. 
facilite testimonio ofiel tl-aslado de los documentos conce7nientes a las demandai 
de K S.  podrá en pronto acrisolarse toda duda y vencer la ignorancia que ahora 
por desgracia predomina. Y esté K S. muy bien persuadido que m- remota toda 
cabilación se procurará complacerle en todo y por todo lo que sea conforme a razón 
y justicia. Pues que este Ayuntanziento siempre ha venerado y estará siempre 
sumiso al Real Decreto de S.M. del 14 de setiembre 1814 y también muy pro- 
penso a complacer a KS. en cuanto depende de susfacultadcs".'b') 
El marques, davant el sí, perb no, dels altafullencs, exigí novament per 
cartes datades a Tortosa el 23 de mar$ i el 14 de maig de 1817, el compliment de 
les obligacions de les quals, segons la seva opinió, era creditor. Davant la insis- 
tencia senyorial era impossibie seguir fent el despistat i a la fi el regidor dega 
Baltasar Camps es decidí a convocar eis veins més representatius per tractar 
conjuntament les demandes i pretensions del marques; la reunió tingué Iloc 1'1 
de juny i els assistents, unanimes amb la corporació municipal, convingueren 
que les pretensions del senyor eren excessives i acordaren consultar un advocat 
per informar-se si el marques tenia els drets que exigia en els seus escrirs.(68) 
Desconeixem com evolucionaren les coses a partir de la reunió de 1'1 de 
juny, perb sabem que el 23 d'agost de 1818 comparegué davant l'ajuntament 
una representació popular que rnanifesta a la corporació la voluntat de la po- 
blació de no pagar al marques el cens de la taverna ni dur a coure el pa al forn 
del ~en~or . ' "~  
Les senyories durant el Trienni Liberal 
El triomf del moviment de Cabezas de San Juan comporta el restabli- 
ment de I'obra legislativa gaditana i amb ella la renovació dels conflictes so- 
cials entorn dels senyorius, especialxnent des del 19 de julio1 de 1820 que el 
diputat aragones Romero Alpuente presenta una proposició ' P a w  que se trajese 
y dejare sobre la mesa el expediente promovido sobre la duda de si el decretode 6 de 
agosto de 181 1 acerca de  señorío.^ comprende la abolición de los derechos territo~,i- 
 ale^".(^" Restava ciar, dones, que el litigi ara no se centraria en la jurisdicció 
ans en la renda, i de forma indirecta a través de la qüestió dels títols, en la ma- 
teixa propietat senyorial de la terra. La restauració del decret de 6 d'agost de 
1811 torna a posar damunt la taula el tema del contracte entre senyors i vas- 
salls i davant les reclainacions de llurs rendes per part dels primers l'ambient 
torna a enrarir-se. 
El marques de ~ a m a r i t ;  certament, exigí de nou el pagament de les rendes 
senyorials, perb la gent no li féu cas i s'abstingué de pagar-les-hi. Eajuntameiit 
d'Altafulla, dominat com estava per la burgesia liberal del poble, presenta I'as- 
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sumpte davant les Corts el mes de setembre("' i en l'escrit demani la supressió 
del delme i que es declaressin abolits el llulsme i la resta de prestacions proce- 
dents del domini directe, tret del cens emfiteutic, i que, en el cas de no consi- 
derar-se compresa en l'abolició la tasca es facilités la seva reducció mitjant~ant 
el permís per aportar el capital a base de paper liquidar a cirrec de ]'Estar al 3 
per 100 i que el producte i valor dels fruits fos fixat pel que havien assolit en el 
darrer quinquenni i segons el parer de perit~.'~" 
El marques de Tamarit per tal d'aconseguir recaptar els drets senyorials, 
no dubth pas a actuar judicialment contra alguns dels principals caps de l'opo- 
sició i així, el 30 de julio1 de 1821, demanda a Andreu Baradat i Pere Soler; del 
primer deia que s'havia negat a pagar la catorzena part dels fruits d'uiia finca de 
quinze jornals, i del segon que havia fet el mateix respecte de la viit-i-vuitena 
part dels fruits d'un hort de dos jornals. Ambdós propietaris protestaren, el 4 
d'agost, davant el notari Salas, de Tarragona, i argumentaren, entre d'altres 
raons, que el marques, essent senyor jurisdiccional con1 era, i segons els articles, 
4t. i 56 de la llei del 6 d'agost de 1811, no podia rebre les parts de fruits que 
exigia si abans no presentava els titols d'adquisició por los cuales reszclte percibirlos 
como una propiedud prcrtirular':(") 
Les Corts intentaren superar els defectes del decret d'agost de 181 1 amb 
la llei de 3 de rnaig de 1823, I'article primer de la qual indicava que era pro- 
mulgada "ara evitar dudas en la inteligencia del Decreto de las Cortcs Generales y 
Extraordi~zarias de 6 de agosto de 1811 ". La llei de 1823 declarava abolides les 
prestacions encara que aquestes estiguessin corroborades per contracte, per 
costum immemorial o per cartes de població, al temps que també ho eren les 
regalies i els drets, I'origen dels quals radicava en els titols jurisdiccionals i 
feudals"."') N o  cal dir que I'eficicia de la disposició legislativa fou minsa ates 
que el seu prornulgament es realitzi quan ja les tropes franceses del duc d'Or- 
leans havien penetrat a Espanya; el seu valor resti reduit a la normativitat i a 
res més. 
Les senyories de 1823 a 1837 
La restauració de I'absolutisme comporta el retorn del ve11 sistema. La 
Regencia promulgi la R.C. de 15 d'agost de 1823 per la qual, i en nom de 
Ferran VII, es disposava que 
"...los señores territoriales y .solariegas, conforme a lo prevenido en la de 
quince de setiembre de mil ocho ciento.^ catorce, sean reintegrados en el goce de sus 
señoríos territoriales y solariegos segzin lo tenían en la +oca antevior al siete de 
marzo de mil ochocientos catorce, sean reintegrados en el goce de sus señorios 
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territoriales y solariegos según lo tenian en la época anterior alsiete de marzo de 
mil ochocientos veinte, o lo debían tener por vinud de aquellos, y he venido tanz- 
hién en resolver que las prestaciones de que habla la minna Real Cédula respecti- 
vas a los tres aiios de la llamada constitución se satigagan por duodécimas partes 
en los doce aiios mesivos, a contar. desde la publicación de la presente resolu- 
cj(jn';"l' 
Amb el daltabaix del sistema constitucional, el marques se'n sortí amb la 
seva i així, el 23 d'abril i el 5 de maig de 1824, respectivament, reconeixia haver 
rebut de la vídua d ' h d r e u  Baradat i de Pere Soler, 309 Iliures, 10 sous i 4 diners 
i 309 Iliures, 17 sous i 10 diners per part de fruit~."~) 
Alguns hisendats liberals, com el Dr. Tomas Vives i Plana i els seus he- 
reus, s'atreviren a plantar-li cara i mantingueren amb ell, per qüestió de prin- 
cipis, un plet Ilarguíssim. En el cas de Vives i els seus successors, els Yxart, el 
fet gira entorn de la pretensió marquesal de cobrar la part de fruits de dues 
finques; el plet sobre el reconeixement de domini senyorial es veié a la sala se- 
gona del civil de la Reial Audiencia de Barcelona, la qual pronuncia sentencia, 
el 23 de desembre de 183 1, en el sentit de condemnar Josep-Francesc Yxart i 
Pi,"" com a administrador del menor d'edat Francesc de Paula Yxart i Vives, a 
confessar i reconkixer el domini directe del marques de Tamarit sobre una 
p e p  de terra de deu jornals -par[ horta i part vinya- al terme de Ferran, a la 
prestació de I'onzena part de tots els fruits, quant a la porció reduida a hort, i 
la setena part pel que feia a la resta; també havia de fer la confessió i reconei- 
xensa respecte de la meitat del mas d'en Pon$, les terres del qual, a excepció 
de quaue jornals de vinya, havien de prestar-li la setena part dels fr~its .( '~)  
Yxart apel.l?i la sentencia, pero, el 3 d'octubre de 1833, I'Audiencia torna a fa- 
llar en contra seva i confirma el que havia dictamina el desembre de 1831.'79' 
~Malgrat la sentencia, Yxart no doni satisfacció plena al marques i aixo li com- 
porta altres conAictes amb ell. Hom es pregunta el perque de I'entossudiment 
de Josep-Francesc Yxart enfront de Joan de Montserrat, ja que el més facil 
hauria estat pagar i enllestir I'assiimpte, i l'única explicació possible és la de la 
repugnancia del burges liberal a sotmetre's a un clar representant de I'Antic 
Regim com era el marques de Tamarit. 
Amb la mort de Ferran VI1 el regim liberal torni al poder i, després d'un 
silenci de tres anys, afronta la qüestió senyorial en les Corts Constituents de 
1836 on es presenta una moció sol.licitant el restabliment del decret del 6 
d'agost de 181 1 i la llei del 3 de maig de 1823. Les discussions al Congrés fina- 
litzaren amb la llei del 26 d'agost de 1837 que incorpora definitivament les se- 
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nyories jurisdiccionals a 1'Estat i deslliuri als seus habitants de la prestació de 
censos i altres cirregues feudals. El marques de Tamarit degué pensar que, com 
en les ocasions precedents, recuperaria els seus drets, pero aquest cop la derrota 
fou definitiva ja que la causa carlina en que havia posat les seves esperances no 
reeixí pas. 
Aproximació a les rendes senyorials 
Dissortadament la inforinació que tenim dels drets senyorials del mar- 
quesat de Tamarit sota Joan de Montserrat no és molt abundant per la qual cosa 
nornés pode~n fer una aproximació. 
Coneixem l'arreiidament dels drets scnyorials del Baix Gaii (Altafi~lla, la 
Nou, la Riera, Virgili, 'Tamarit, Ferran, Molnars i Cocons) atorgdt a Fraiicesc 
Calaf, comerciant de Tarragona, per un termini de quatre anys i al preu anual de 
6.250 l l i ~ r e s . ' ~ ~ '  A aquest ingrés se n'han d'afegir d'altres com, per exemple, el 
forn de pa d'Altafulla que l'any 1803 fou arrendat per 100 lliure~, '~') les herbes 
dels termes de la Riera i Montoliu, cedits, el 1819, per 120 I l iure~, (~~ '  i els diners 
ingressats en concepte d'entrades per establimei~ts de terres i solars (tenim no- 
ticia #una de 150 Iliures, el 1802, i d'una altra de 400 Iliures, el 1804).'83' 
Pel que fa als llulsmes la informació que posseim no és pas més abundant 
ja que es redueix al cobrament d'endarrerits corresponents a finques ubicades a 
la Riera, pagats I'any 1832, i que suposaren, en conjunt, un ingrés a la caixa 
marquesal de 7.855 Iliures.'"' 
Tot plegat ens fa pensar que els diversos drets senprials en el primer ter$ 
del segle XM devien suposar un ingrés mitji anual d'unes 15.000 Iliures. 
Si comparem els ingresos obtinguts dels drets senyorials a ~ n b  els aconse- 
guits de les propietats particulars i de les reserves senyorials, veurem que els pri- 
mers superen en molt els segons i per aixo no ens ha d'estranyar que Joan de 
Montserrat lluités per mantenir la condicib de senyor jurisdiccional ja que la 
seva perdua li suposava una disminució molt considerable de les seves rendes. 
LA RELACIÓ AMB ANTONI DE MARTI 1 FRANQU~S 
Antoni de Marti i el marques de Tamarit mantenien contactes cordials i 
aixo tant a causa de I'ainistat queja tenien els seus pares com pel fet de ser con- 
temporanis, altafullencs i nobles. 
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La seva bona relació resta demostrada per les nou cartes creuades entre 
ells que es conserven -0riginals les del iilarques i copies les de Martí- en el Fans 
Martí, de ?Hemeroteca Municipal de Tarragona, i que ben segur noinés són la 
resta d'una correspondencia molt n ~ é s  abundant. 
Les dues primeres cartes conservades són del marqites de Tamarit i foren 
escrites, en un to molt amical, qk 5 i 9 de julio1 de 1781; fan referencia a diverses : 
sumes de diners i a unes calaixcres que scmbla ha de fer-li fer Martí.'Ri) 
La tercera carta també és del marques i fou escrita a Barcelona, de camí 
vers Vic, el 4 d'abril de 1805; fa referencia a un magatzem de Tarragona, pro- 
pietat del marques, que sembla que vol llogar Martí.""' 
La següent epístola és del marques de Tainarit i esta datada a Tortosa el 29 
de juny de 1828. Va dirigida a Francesc de Martí i Móra i el motiu no és altre 
que demanar-li que va fer en el bateig del seu fill, efectuat per l'arquebisbe 
Creus, de Tarragona, ja que la seva filla Maria Ignasia és a punt de tenir un fill i 
voldria que fos batejat per l'arquebisbe; no s'oblida de donar records a Antoni 
de Martí i acaba l'escrit amb aquestes paraules: "dispon con franqueza de la fnza 
uolz~ntad que te profisa tu migo".(") 
La cinquena carta així mateix s'escriví a Tortosa: el 18 d'abril de 1830. La 
motiva el fet de donar a coneixer a Antoni de Martí, 'idado la amistad de V y  Sres. 
hijos", la mort de la marquesa Lluisa esdevinguda el dia 2j8') 
Marti es troba, pel desembre de 1830, amb que una part de la casa que té 
a Ardenya amenasa rulna per la qual cosa cal fer-li un contrafort, i com que la 
base descansara sobre un terreny del marques li escriu, el dia 7, per demanar-li 
permís per poder-ha  fe^.'^"' 
El 3 d'abril de 1831 el marques de Emarit ,  d'hltafulla estant, escriu una 
carta a Martí en un to forga oficial -ben segur que només la sigui- ja que serveix 
per reclamar-li els Iluismes pendents dels béns de la casa de Vallgoriiera a la 
Riera, cls quals havia adquirit Martí."') 
Joan de Montserrat, abans del novembre de 1831, degué enviar una carta 
a Marú sobre el capbreu de la Riera ja que aquest li respon (és la darrera carta 
de I'epistolari entre ambdós), el dia 4, dient-li que per Sant Marti el seu fill 
Francesc aniri a Altafulla i que aprofitara el sojorn per entrevistar-se arnb el1 a fi 
de tractar l'assumpte de la capbrevació i " a w e g l a ~  los landemios de los bienes que 
fUeron de la casa de Renzardo Ma~tt*'.'~" 
CLOENDA 
El marques de Tamarit és un prototipus del noble de l ' h t i c  Rrgim que 
davant els canvis de l'edat contemporinia, s'aferra als seus privilegis i es mani- 
festa contrari a qualsevol evolució. 
Conservador en les seves ideesfcom molt bé ho demostr-2 a les Corts de 
Cadis, es mantingué fidel a la manera de viure dels seus avantpassats i contra- 
posar en tot mornent a les noves idees sorgides de la Revolució Francesa. 
La seva manera oposada a tot allb que no fos la continuitat pura i dura de 
la seva manera d'entrendre les coses, el féu topar amb els seus vassalls i molt es- 
pecialtnent amb els altafullencs ja que a Altafulla, gricies al comer5 anib les co- 
Ibnies americanes, s'havia desenvolupat un nucli burges forsa considerable que 
controlava la corporació municipal i participava de la ideologia liberal.("') 
Joan de Monrserrat arnb les seves actuacions eiicaminades a restaurar i no 
innovar, es guanyj la tirria de la rnajoria de les persones que vivien en les seves 
senyories i particularment d'aquells que tenien idees liberals els quais el mote- 
jaren a ~ n b  el mal nom de Pilat."'' 
La seva manera de ser conservadora el dugué a situar-se en el bando1 deis 
partidaris de I'infant Carlos María Isidro de Borbón i, com ja havia fet durant el 
Trienni Liberal, s'absenti de Cataiunya i s'establí a Ciutat de iMallorca o11 rnorí 
el 8 de maig de 1844. 
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